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EdX  -  платформа відкритих інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гар­
вардським університетом, де є можливість пройти навчальні програми від кращих світових університетів. Курси 
поділені за темами, рівнем складності й мовами. Позитивною рисою платформи EdX є супровід тьюторів, які мо­
жуть підказувати й правити помилки студентів, але ця функція платна.
Khan Academy , яку заснував американець Salman Khan, коли допомагав своїй двоюрідній сестрі з математи­
кою. Салман закінчив Массачусетський технологічний інститут за трьома різними напрямами й через месенджер 
пояснював родичці завдання з математики, малюючи різні графіки й завдання. Після того як інші люди почали 
звертатися до нього з тими ж проханнями, Салман почав проводити відеоуроки, а потім запустив повноцінну осві­
тню платформу Khan Academy. Платформа відкрита і не вимагає реєстрації. Обираєте курс, який сподобався, й 
одразу можна переходити до навчання. У Khan Academy немає завдань і тестів, відповідно, як і сертифікатів. За 
задумом засновника платформи, учні самі мають вирішувати, в якому темпі їм навчатися, наскільки глибоко хо­
чуть вивчити той чи інший предмет й за такою гнучкою системою буде майбутнє всієї освіти.
Дистанційне навчання має низку переваг і недоліків. Перевагами можна вважати задоволеність якістю послуг, 
підвищення рівня пізнавальної мотивації, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, економію коштів, наяв­
ність методик викладання різних предметів в умовах дистанційного навчання, обмін матеріалами з міжнародними 
колегами, участь у регіональних, міжнародних конференціях, підвищення престижу навчального закладу.
До недоліків належать обмеженість прямого контакту з викладачем і слухачами, відсутність розвитку вміння 
чути й розуміти співрозмовника, складність у розробці навчальних програм, непідготовленість учителів до впро­
вадження дистанційного навчання; зміст може залежати від технологічних характеристик; можливість проблеми 
мовного бар'єра чи перекладу, проблеми з авторським правом у застосуванні навчальних матеріалів. За даними 
сербських дослідників, уплив дистанційного навчання на відміну від традиційного не сприяє розвитку комунікати­
вних навичок, які необхідні для сучасного кваліфікованого фахівця [6].
Отже, дистанційне навчання має посісти своє місце в системі освіти, оскільки за правильної організації воно 
може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства, а найголовніше -  дає можливість у 
будь-який час і в будь-якій точці світу здобути сучасні знання.
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Наведено результати аналізу основних ризиків зниження якісної й кількісної підготовки студентів медичних 
ЗВО в сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я й поширення у  світі та на території України 
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Постановка проблеми
У сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні й викликів пандемії коронавірусу на часі 
гостро стоять питання реформування системи медичної освіти. Трансформація системи охорони здоров’я перед­
бачає створення ефективної системи контролю якості надання медичної допомоги, розробку й оновлення 
національних галузевих стандартів і протоколів лікування, упровадження державної оцінки медичних технологій, 
створення конкурентного середовища для медичних закладів, розвиток добровільного медичного страхування й 
державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, залучення приватного капіталу, пільгове оподатку­
вання за рахунок податку на прибуток, розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я, телемедицини,
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еНеаІШ, високотехнологічної медицини й системи трансплантації, системи екстреної медичної допомоги, забез­
печення медичною допомогою пацієнтів із туберкульозом, психічними й орфанними хворобами, упровадження й 
реалізацію Національної стратегії боротьби з онкологічними хворобами [6].
З огляду на поставлені державою завдання, логічно постає питання якісного й кількісного кадрового забезпе­
чення реформи, підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєв­
ропейських стандартів. Адже успіх у боротьбі з пандемією й безпека держави залежать від того, яких лікарів під­
готує вища медична школа. Незважаючи на доволі потужну мережу вищих медичних навчальних закладів, в Укра­
їні ще не досягнуто рівня фундаментальної й клінічної підготовки лікарів, який би повною мірою відповідав сучас­
ним міжнародним стандартам [2], а в умовах реформування системи охорони здоров'я й вимушеного переходу на 
дистанційне навчання організція навчального процесу потребує особливої уваги держави й наукової спільноти.
Мета дослідження
Аналіз основних об'єктивних причин і ризиків погіршення підготовки студентів медичних ЗВО в сучасних умо­
вах реформування системи охорони здоров'я й поширення у світі та на території України гострої респіраторної 
хвороби CоVіD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ефективність надання медичної допомоги залежить від якості підготовки медичних працівників і їхнього без­
перервного професійного розвитку задля формування необхідних знань, навичок і компетенцій у надзвичайних 
ситуаціях та інфекційних спалахах. Нині вища медична освіта в Україні постала перед низкою викликів як загаль- 
носоціального характеру, так і суто пов'язаних з упровадженням реформи охорони здоров'я. Серед таких -  зни­
ження попиту на навчання, збільшення орієнтації студентів на європейські виші, зменшене державне фінансуван­
ня, проблеми з клінічними базами кафедр. Зміни законодавста щодо оренди вимагають установлення орендних 
відносин між кафедрами академії й закладами охорони здоров'я. Окрім того, сучасна реформа медичної допомо­
ги відбувається з акцентом на первинну медико-санітарну допомогу, що призводить до зменшення обсягів спеці­
алізованої лікувально-діагностичної роботи. Суттєве поглиблення проблеми відбувається також унаслідок виму­
шеного введенння карантинних заходів, тимчасового закриття відділень і неможливості проводити навчальний 
процес безпосередньо в клініці. Такі зміни в роботі ставлять під питання клінічну роботу викладачів вишів, підви­
щення їхньої кваліфікації, засвоєння студентами необхідних практичних знань і компетенцій, розвиток клінічного 
мислення. Реформа медичної освіти відбувається за зразком університетських клінік, створення яких -  питання 
досить тривалого часу, матеріальних ресурсів тощо.
На фоні об'єктивних проблем у вищій медичній освіті теперішній стан кадрового забезпечення системи охоро­
ни здоров'я в Україні характеризується цілою низкою негативних тенденцій: прогресуючими процесами депопуля­
ції й некерованої міграції медиків з України до інших країн, полишенням спеціальності; падінням престижності лі­
карської й сестринської спеціальності; зменшенням обсягів підготовки медичних кадрів у закладах вищої медичної 
освіти; прогресуючим зменшенням кількості лікарів і молодших медичних працівників із вищою освітою, особливо 
в сільській місцевості; зростаючим дисбалансом медичних кадрів між містом і селом, первинною, вторинною і 
третинною ланками надання медичної допомоги.
За даними [1], кадровий резерв студентів спеціальностей «Медицина» і «Медсестринство» недостатній для 
того, щоб замінити медичний персонал пенсійного віку. На одного вступника медичних університетів і академій 
припадає приблизно три лікарі пенсійного віку, а на одного вступника на спеціальність «Медсестринство» -  чоти­
ри працюючі пенсіонери з числа середнього медичного персоналу. Упродовж 2015-2018 рр. щільність вступників 
на спеціальність «Медсестринство», яка включає програми підготовки медичних сестер, фельдшерів і акушерів, 
щороку скорочувалася. Серед студентів-лікарів така тенденція відсутня. Проте зростає кількість запитів до ме­
дичних університетів (академій) і закладів післядипломної освіти для підтвердження документів про освіту, що 
опосередковано свідчить про наміри емігрувати за кордон. Збільшення кадрового дефіциту лікарів і медичних се­
стер особливо болісне для країни в умовах триваючої пандемії CоVіD-19 і цілої низки негативних показників сус­
пільного здоров'я в Україні та світі [1]: глобальне постаріння населення і, відповідно, здорожчання якості медич­
них послуг; глобальна урбанізація; епідемії неінфекційних хронічних хвороб, які визначають смертність населен­
ня; коморбідність; поширення нездорового способу життя; антибіотикорезистентність, поява нових збудників, ак­
тивізація забутих інфекційних хвороб; виникнення пандемій.
За даними аналізу 2019 року [1; 3], кількість громадян України, які здобувають вищу медичну освіту за 
лікарськими спеціальностями, упродовж тривалого часу залишається сталою. Певне скорочення набору 
абітурієнтів, викликане підвищенням вимог до їхньої підготовки, мало місце з 2018 р., але не стало критичним 
для системи охорони здоров'я. Проте аналізу даних про зміну ситуації 2020 року наразі у вільному доступі нами 
не знайдено. Відомо, що запровадження карантину у 2020 і зміни термінів складання ЗНО і вступу до вишів знач­
но погіршило набір першокурсників. На противагу українському тренду зменшення кількості лікарів у країнах- 
членах Організації економічної співпраці й розвитку спостерігається поступове зростання числа лікарів у порів­
нянні з 2020 роком, в основному за рахунок збільшення кількості випускників медичних факультетів університетів 
цих країн. Це стало можливим завдяки прийняттю спеціальних урядових рішень щодо збільшення набору студен­
тів відповідного профілю у відповідь на поточний дефіцит лікарів у більшості розвинутих країн [3].
Висновки
Основне завдання закладу вищої медичної освіти -  створення якісного й конкурентоспроможного освітнього 
простору, здатного забезпечити роботодавців висококваліфікованими фахівцями. Законодавчими актами, спря­
мованими на реформування системи охорони здоров'я й покращення піготовки медичних кадрів, було ініційовано 
зміни в роботі медичних ЗВО. Але відповідної законодавчої бази досі не напрацьовано. Пандемія CоVіD-19 загос­
трила проблеми. Зазначене потребує чіткої й послідовної роботи закладів вищої медичної освіти, адже якісна 
підготовка медичних кадрів стала питанням національної безпеки.
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ВИХОВНА РОБОТА НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
Третяк Н.Г., Кудря І.П., Шапошник О.А., Сорокіна С.І., Шевченко Т.І.
Українська медична стоматологічна академія
Серед головних завдань викладачів ЗВО на сучасному етапі -ф ормування особистості студента, яка відпові­
дає потребам сьогодення, створення всебічно й гармонійно розвиненого фахівця, патріота і громадянина, но­
сія високої моралі й духовності.
Ключові слова: виховна робота, внутрішня медицина, куратор.
The main task o f the university teachers at the modern stage is to form a student's personality that meets the needs o f 
today: to create a specialist - a comprehensive and harmoniously developed person, a future patriot and citizen - a 
transmitter o f high moral and spirituality.
Key words: educational work, internal medicine, curator.
Виховання -  це мистецтво, застосування якого 
має вдосконалюватися багатьма поколіннями.
І.Кант
Підготовка майбутніх фахівців у вищій школі -  складний, комплексний процес, важливим компонентом якого є 
виховання молоді.
Заклади вищої освіти працюють на перспективу. Майбутні фахівці покликані утверджувати загальнолюдські й 
національні морально-духовні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, нові виробничі технології 
мають сенс лише за умови, що вони базуватимуться на високому рівні морально-духовної культури їхніх носіїв.
Від того, яких фахівців готує заклад освіти, нині залежить потенціал нації. Саме тому освіта має стати одним із 
джерел підтримки нашої держави. Перед професійною освітою багато завдань, але найголовніше -  виховувати 
гідних громадян, усебічно розвинених особистостей із широким світоглядом, високим рівнем інтелекту, здатних 
адаптуватися до вимог сучасного життя, висококваліфікованих фахівців, які могли би втілювати новітні перетво­
рення у виробництво. Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою в наш час набуває особливої 
актуальності [4].
Виконати завдання виховання особистості студента можна лише за умови єдності трьох складових освіти -  
навчання, розвитку й виховання. Проте є деяка різниця в ролі навчання й виховання у становленні особистості 
фахівця: навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, уміння й навички. Виховання 
ж формує ставлення, сенс діяльності. У діяльності викладача навчання й виховання нероздільні. Тому навчання, 
освіта -  це основний, хоч і не єдиний шлях виховання. Завдання виховання завжди містить завдання організації 
спеціальної провідної діяльності, яка слугує виховній меті. У студентському віці -  це навчально-професійна 
діяльність.
У навчально-виховній роботі викладач передає студентам любов до навчання, важливість здобуття належної 
освіти, любові до предмета. Коли людина не переконана в чомусь сама, переконати інших -  марна справа. Перш 
за все викладач має особистим прикладом на всіх етапах своєї роботи, у спілкуванні з колегами, студентами де­
монструвати основні високі етичні й моральні норми поведінки, чуйного ставлення, поміркованих реакцій на ті чи 
інші події. Викладач має бути творчим, багатогранним і всебічно освіченим. Важливу роль у навчальній діяльнос­
ті, виховному процесі відіграють глибоке знання предмета, застосування різних методик викладання, розуміння 
психофізіологічних особливостей студентів, знання їхніх проблем і умов життя, кола їхніх знайомств та інтересів 
[1].
На кафедрі внутрішньої медицини № 1 пильна увага приділяється виховній роботі. Провідну мету виховної 
роботи співробітники кафедри вбачають у всебічному покращенні якості професійної підготовки, національного 
виховання спеціалістів-лікарів, зміцненні зв'язку теорії з практикою, у подальшій розбудові держави, органічному 
поєднанні навчального й виховного процесів, формуванні в студентів наукового світогляду, моральних якостей, 
культури самоосвіти, працелюбності, у всебічному розвитку їхньої громадської активності.
Методи виховної роботи на кафедрі різноманітні, постійно вдосконалюються й нерозривно пов'язані з кращи­
ми традиціями Української медичної стоматологічної академії (УМСА), зі сферою діяльності ректорату, деканатів,
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